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 صلح يوسف عبد ألقادر.ـ  المدير الفّني: 






 ة محّكمةدوليّ ة مجّلة الممارسات الّلغوية مجّلة علميّ 
 
 
مجّلة ألممارسات ألّلغوّية مجّلة علمّية دولية محكمة، متاحة  -
لجميع ألباحثين، تصدر عن مخبر ألممارسات ألّلغوّية بجامعة مولود معمري 
وزو، ألجزأئر. تعنى ألمجلة بالّدرأسات ألّلغوّية، كما تهتم. بالقضايا -تيزي 
صيلة ألم
 
تعّلقة بالستعمال ألّلغوي. وتسعى إلى تثمين ألّدرأسات ألعلمية أل
ساتذة وألباحثين من مختلف ألمؤّسسات 
 
وألرصينة، وهي همزة وصل بين أل
بحاث ألمعّدة 
 
ساتذة خبرأء. َتْنشر ألمجّلُة أل
 
ألعلمية. وللمجلة هيئة تحرير من أ
بحاث ألم
 
صًل باللغة ألعربية، كما َتْنُشر أل
 




ساتذة وألباحثين من مختلف أ
 
ترّحب ألمجلة بمساهمة أل
ف ألمدرج ألمحّددة  ألعالم شريطة أللتزأم بالمعايير ألعلمية
ّ
في دليل ألمؤل
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67-78 ويل. 
 
 ألنص بين مسارأت ألتلقي وأسترأتجية ألتا
فلو
 
 ألجزأئر. -بن ألدين بخولة، ألمركز ألجامعي / أ
79-106 أتساق ألنص وأنسجامه في "حالة حصار" لمحمود درويش )درأسة لسانية  
 نصية(.
 -حسنية بروأن، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنتوجلل مصطفاوي، 
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 ألجزأئر. -جامعة عبد ألرحمان ميرة، بجاية، فريدة مولى
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 .للمسدي( أللسانيات
 .ألجزأئر -عايد خولة، جامعة ألعربي ألتبسي، تبسة
173-187  .ألمصطلح ألترجمّي ألعربي بين فوضى ألترجمة و أشكالّية ألتوحيد 
 ، ألجزأئر. 2مختاري، جامعة وهرأنبن هشام 
188-198  – ألعقبات وألحلول -ظاهرة ألضعف ألعام في أللغة ألعربية  
 لجزأئر.أ -لخضر روبحي، جامعة ألمسيلة
199-213  مرجعيات ألّتعدد ألّلغوّي في ألجزأئر. 
 ألجزأئر. – جامعة مولود معمري تيزي ـــ وزو ،نبيلة زويش
214-213 ألّتعّددّية ألّلغوّية في ألجزأئر بين مقتضيات ألّسياسة ألّلغوّية وإكرأهات  
 ألعْولمة.
 ألجزأئر. -جامعة عبد ألرحمن ميرة، بجاية نوأرة بوعياد.وشيبان سعيد، 
232-254  أللغات ألوطنية ومخلفات ألفرنسية في ألجزأئر. 
   ألجزأئر. -محمد ألصديق بن يحي، جيجل جامعة كيفوش ربيع،
255-272  أللغة بين ألتعدد وألتفكك في ألروأية ألمغاربية. 
 ألجزأئر.-، وزو-تيزي  -جامعة مولود معمري ، زويش نبيلة ، وعبدلي فروجة
273-308 ثرها ألصورة  
 
في ألكـتاب ألمدرسي بين ألتجربة أإلبدأعية وألوظيفة ألتعليمية وأ
 . في إنتاج ألمعنى
 ألجزأئر.-ألدكـتور مولي ألطاهر-بهلول شعبان، جامعة سعيدة
309-328  ألصورة أإلشهارية ألثابتة وبعدها ألتوأصلي وألعلماتي. 
  بجاية. -جامعة عبد ألرحمن ميرةسهام سماح، 
329-352 درأسة تحليلية -ألطلبة ألجامعيين من خلل موأقع ألتوأصل ألجتماعيلغة  





 .2جامعة ألجزأئر، قسم علوم أللسان بجامعة بوزريعة، أ
353-375  ألخطاب ألمنطوق وألخطاب ألمكـتوب من منظور تدأولي. 
  ألجزأئر. -أبن خلدون، تيارتجامعة  محمد ذبيح،و ألحوأس بلخيري،
01-16 Le strategie della lettura: uno strumento per migliorare la 
comprensione del testo scritto.  
Guasmi Meryem, Université Badji Mokhtar, Annaba-Algerie. 
17-41 La traduction littéraire et la résistance à la théorisation 
traductologique.  
Ismail Mellouki, Salma Choul. Ecole Supérieure Roi Fahd de 
Traduction, Tanger, Maroc. 
42-55 L’étude de l’agir professoral à travers les interactions en classe de 
FLE au cycle moyen algérien.  
Bechiri Camélia Nabila, Université 20 août 1955  Skikda. 
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56-67 La poétique de l’antihéros dans la littérature algérienne 
d’expression française.  
BENTENFIF Kheira ; Université Dr. Yahia FARES, Médéa-
Algérie. 
68-87 La géopoétique à travers l’écriture géopolitique dans «Le camp» 
d'Abdelhamid BENZINE et «Cette aveuglante. absence de 
lumière» de Tahar BENJELLOUN.  
















ألعدد ألّثاني من مجّلة ألممارسات ألّلغوّية، وأل









مضمون هذأ ألعدد فائدة ومتعة للقارئ، كما نا
همزة وصل بين ألباحثين في ألّلغوّية مجّلة ألممارسات 
 ،غةأللّ مختلف ألمؤّسسات ألعلمّية ألمهتّمة بقضايا أستعمال 
ا، ويستمر دعمهم لها طنياو ا ودوليًّ   .وعربيًّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
